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El objetivo de la presente investigación se fundamento en determinar la relación de la 
gestión municipal y el presupuesto participativo, según el personal de la Municipalidad de 
Carabayllo, Lima-2016, La metodología utilizada se enmarca dentro de una investigación 
básica con orientación no experimental, transversal o transeccional de tipo correlacional – 
descriptiva, aplicando metodología cuantitativa, por lo que se busca describir, explicar a 
través del método hipotético deductivo y relacionar la variable de gestión municipal y el 
presupuesto participativo y sus dimensiones en la Municipalidad de Carabayllo, la 
población y muestra del estudio estuvieron conformados por elementos de análisis con un 
total de 120 trabajadores.  
Según la percepción del personal de la Municipalidad distrital de Carabayllo se ha 
obtenido un resultado de gestión resultados descriptivos representados a través de la tabla y 
figura; de medio alto con una representación del 61.51% de la misma manera los 
resultados similares con respeto a la articulación municipal, el equipo técnico, la 
asignación sostenible de recursos, y el desarrollo económico sostenible, éste resultado 
respaldaría los estudios. 
Por otro lado, del mismo modo, en la relación de variables y dimensiones se realizó 
la prueba de correlación R de Spearman. De acuerdo a los resultados del análisis 
estadístico mostraron que sí existe relación positiva alta entre la gestión municipal y el 
presupuesto participativo según los trabajadores de la municipalidad distrital del Distrito 
de Carabayllo en el año 2016, hallándose una correlación de 0,690 con un valor calculado 
para p = 0.000 a un nivel de significancia de 0,01 (bilateral); lo cual indica que la 
correlación es significativa. 





The objective of this research is based on determining the relationship the municipal 
management and participatory budgeting with according to the staff of the Municipality of 
Carabayllo, lime-2016, The methodology used is part of basic research with non-
experimental, cross or transeccional correlational orientation - descriptive, using 
quantitative methodology, which seeks to describe, explain through deductive hypothetical 
method and relate the variable Municipal management and participatory budget and its 
dimensions in the Municipality of Carabayllo, population and study sample were 
composed of elements of analysis in research with a total of 120 workers. 
budgeting as perceived by the staff of the District Municipality of Carabayllo we 
have obtained a result of management descriptive results represented across the table and 
figure; high medium with a representation of 61.51% in the same manner similar results 
with respect to the municipal joint technical team, sustainable allocation of resources, and 
sustainable economic development, this result would support the studies. 
Furthermore, similarly, in the relationship of variables and dimensions correlation 
test Spearman r was performed. According to the results of statistical analysis they showed 
that there is indeed high positive relationship between municipal management and 
participatory budgeting as workers of the district municipality of the district of carabayllo 
in 2016, being a correlation of 0.690 with a calculated p value = 0.000 a 0.01 significance 
level (bilateral); which indicates that the correlation is significant. 
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